


















































































































































































































































右上腹部痛 胆石症 1．内服薬 ①胆石溶解薬：ウルソ
②胆嚢収縮薬：アセナリン
2．手術 ①胆嚢摘出術










立ちくらみ 鉄欠乏性貧血 1．薬剤 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一@鉄剤の服薬・注射：フェログラデュメット，
めまい 巨赤芽球性貧血 フェジン
動悸 （悪性貧血） ②ビタミンB、2製剤注射：カロマイド，レヂソール
③ビタミンB、2製剤大量内服：メチコバール
④葉酸製剤内服・注射：フォリアミン
⑤漢方薬：人参笹野湯，当帰葛薬散加味帰脾湯
一2．食品 ①高蛋白質食品
②増血作用食品：きも，あゆ，ごま，牛乳，
ほうれん草，酵母など
一
これら治療法は，担当医とよく相談の上，行うように。
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